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T ema »Vjeronauk izme|u igre, rada i radosti« izrasta iz kr{}anske vizije Boga i ~ovjeka. U sredi{tu je kr{}anskog navje{taja Isusova Radosna vijest koja osloba|a
i mijenja ~ovjeka. Zada}a je suvremenog vjeronauka prenositi iskustvo i znanje novo-
sti evan|elja. Igra, rad i radost sastavni su dio navje{taja. Veoma je va`na osoba vje-
rou~itelja i pastoralnog djelatnika. Tra`i se posebna kvaliteta svjedo~enja i djelovanja.
Prvi dio promi{ljanja predstavlja teolo{ko-katehetska polazi{ta za shva}anje vjero-
nau~nog rada u perspektivi kr{}anske radosti i vedrine. Drugi dio pokazuje rezultate
istra‘ivanja me|u zagreba~kim adolescentima koje otkriva kako oni gledaju na stvar-
nost igre i radosti u odnosu na vjeru, ali i koliko igru i radost pronalaze u dana{njem
pastoralu i vjeronauku. Tre}i dio donosi prijedloge i poticaje radi unapre|enja vjero-
nauka pomo}u igre, rada i radosti.






Lijepo je i pohvalno iskustvo vjeronau-
ka, ali i svakoga drugoga nastavnog pred-
meta ukoliko se ostvaruje unutar kategori-
ja igre, rada i radosti. U takvome su ambi-
jentu (vjero)u~enici motivirani za u~enje,
sabrano prate i sudjeluju u nastavi, dobro
pamte i usvajaju gradivo, postupno prihva-
}aju odre|ene vrijednosti i stavove no{ene
radosnim i ugodnim pou~avanjem i odgo-
jem. Prekrasno je ako se djeca i mladi pro-
nalaze u odre|enom predmetu, ako ondje
susre}u mir i ispunjenje, vedrinu i kvalite-
tu. Vrijedno je ako odgajanici kroz vjero-
nauk napreduju u svome duhovnom i ‘i-
votnom rastu.
Mnogi }e vjerou~itelji zacijelo re}i kako
nije lako pou~avati. U~enici nerijetko shva-
}aju {kolu kao odre|enu prisilu, nu‘du i
potrebu radi daljnjeg obrazovanja. Postoji
i problem otu|enja i ovisnosti. Nedostaje
obiteljsko i odgojno zna~enje {kole. Ne-
dostaje motivacije kod u~enika, ali i kod
u~itelja. Upravo osmi{ljena igra, kvalitetan
rad i svjedo~ka radost mogu pomo}i ljep{oj
i kvalitetnijoj nastavi. To se posebno od-
nosi na vjeronauk koji bi trebao posredo-
vati radost koja osloba|a i mijenja, radost
novoga ‘ivota u Kristu. Radost, sloboda,
ispunjenje, hrabrost, stvarala{tvo, ljubav,
slu‘enje, mir neki su od temeljnih polazi{-
ta kr{}anske vjere. Kr{}anstvo ne mo‘e biti
umorno i staro u svome duhu i pojavnosti.
Ono je uvijek znak i simbol neizrecive no-
vosti darovane u prijateljstvu Boga prema
~ovjeku.
^ovjek stvoren na sliku Bo‘ju u svakom
trenutku svoga razvoja ostaje bi}e igre, ot-
voren u~enju, dru‘enju, otkrivanju i stva-
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ranju. Ostaje mlada osoba – dijete ‘eljno
radosti, slobode, bezbri‘nosti, vedrine i
zajedni{tva.
Ulaze}i u svijet vjeronauka – vjerovjes-
ni{tva, naziremo fenomen odgoja sa svo-
jim igrivim (ludi~kim) oznakama. Kate-
heza i odgoj, u~enje i vjeronauk uklju~uju




Katoli~ka teologija pomo}u obilje‘ja
igre, rada i radosti kao elemenata bo‘anske
objave daje novo svjetlo stvarnosti kakvu
znamo i ‘ivimo. Jako je bitno za svaku teo-
logiju kakvu sliku o Bogu i ~ovjeku, kakvo
svjetlo, kakvu spoznaju pru‘a o najva‘ni-
jim subjektima komunikacije u odre|enoj
religiji. Svijest da je Bog igra~ (deus ludens),
svijest da je prijatelj, da je neizmjerno bli-
zak ~ovjeku igra~u (homo ludens) u dina-
mici vjere i ljubavi, ozbiljnosti i igre pru‘a
novu sliku teorijskog i prakti~nog vjerni~-
kog promi{ljanja i ‘ivljenja.1
Pojedinac vjernik, ~lan naroda Bo‘jega,
mo‘e u pouzdanju i povjerenju rasti u no-
vosti i radosti ‘ivota znaju}i da nije sam, da
nije osamljen, da nije sputan raznim ogra-
ni~enjima, zabranama, propisima, uredba-
ma. Svjestan je da je prijatelj Bo‘ji i da mu
je Svevi{nji prijatelj. Osloboditeljska sna-
ga i svijest kr{}anske – katoli~ke vjere mo-
ra biti stalno prisutna. Ne smije se izgubiti
iz vida dostojanstvo krsnoga poziva, do-
stojanstvo djece Bo‘je, radost otkupljenja,
veli~ina Kristove ‘rtve, veli~ina silaska Du-
ha Svetoga i ljepota postojanja u Duhu
Bo‘jem. Katoli~ki odgoj, svjedo~enje Isu-
sa Krista ljudima svih dobi treba svakako
uklju~ivati radosnu i dinami~nu otkupi-
teljsko-osloboditeljsku dimenziju Boga i
~ovjeka kao suradnika u igri novoga ‘ivota.
Teolo{ko-antropolo{ki fenomen igre s
korelatima radosti, ugode, slobode, ispu-
njenja i mira nalazi svoj puni izraz u kate-
hetskoj i vjeronau~noj primjeni. Ondje se
doga|a u~enje i susret – iskustvo i umjet-
nost u~enja i odgoja – rasta i odrastanja.
U sredi{tu svakoga kr{}anskog navje-
{taja ostaje poziv na obra}enje – prihva}a-
nje Radosne vijesti. Mora se osjetiti novost
i ljepota, va‘nost i izazovnost Poruke, Ri-
je~i, Govora koji nadilazi prostor i pro-
sje~nost, vrijeme i uhodanost. Ne radi se
samo o na~inu navje{taja (odgoja, rada),
ve} i o sadr‘ajno-‘ivotnoj biti postojanja i
djelovanja.
Zbog najdublje vjernosti Bogu i ~ovje-
ku, Crkvi i liturgiji, ludi~ko-igriva dimen-
zija dio je svakog op}eljudskog i kr{}an-
skog odgoja. Stoga, s punim pravom mo-
‘emo govoriti o odgoju i katehezi kao djelu
igre i radosti – educationis ludens i catechis-
mus ludens.
Razni dokumenti Crkve o odgoju i ka-
tehezi (vjeronauku) neizravno svjedo~e ra-
dosno-igrivu i osloboditeljsku zna~ajku ka-
tehetskog rada. Stvarnost igre u vjeronauku
neizravno je prisutna po mnogim svojim
konotacijama i izvedenicama (radost, slo-
boda, oslobo|enje, pravila, dijalog, ma{to-
vitost, stvarala~ka komunikacija...).
Koncilski dokument o kr{}anskom od-
goju poziva sve odgojitelje na trajno na-
dahnjivanje na U~iteljevu primjeru. Isus
iz Nazareta darovao je jedinstvenu i trajno
va‘e}u (smjerodavnu) pedagogiju pristu-
pa ~ovjeku kroz prijateljstvo, igru, pri~e,
prispodobe, usporedbe, slikovno u~enje.
Pru‘io je svu otvorenost duha i rije~i. Kr{}a-
1 Usp. I. GOLUB, Dar dana {estoga, Teovizija, Za-
greb 1999, str. 25-64, 68-69; usp. J. HUIZINGA,
Homo ludens. O podrijetlu kulture u igri, Naprijed,
Zagreb 21992, str. 24-32; usp. T. BEUS, Deus
ludens – homo ludens – theologia ludens, u: »Ka-
teheza« 28(2006)2, 145-155.
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ni su pozvani nasljedovati Gospodinov pri-
mjer: »Crkva je kao Majka du‘na svojoj
djeci dati takav odgoj po kojem }e cijeli nji-
hov ‘ivot biti pro‘et Kristovim duhom, a
svim ljudima pru‘a pomo} za izgradnju pot-
pune ljudske osobe, za dobrobit ljudskog
dru{tva i za izgradnju humanijeg svijeta.«2
U~iteljsko (odgojiteljsko) zvanje tra‘i
»posebne kvalitete duha i srca, bri‘nu pri-
pravu i trajnu spremnost na obnovu i prila-
go|avanje«3. Dovoljno je upitati se, u duhu
na{e teme, koliko su dana{nji pastoralni
djelatnici, vjerou~itelji, odgojitelji sprem-
ni na obnovu Radosnom vije{}u koja ‘ivot-
no mijenja i uvodi ~ovjeka u igru novoga
bitka. U tome smislu veliko je zna~enje
evangelizacije koja te‘i »unijeti Radosnu
vijest u svaku ljudsku sredinu«, te »~ovje~an-
stvo iznutra preobraziti, u~initi ga novim«.4
»Igra~i« odgojitelji – vjerovjesnici po-
zvani su biti vjerodostojni i odgojiteljski.
Tra`i se svjedo~anstvo neverbalnog govo-
ra i prirodne vedrine. Apostolski nagovor
pape Pavla VI iz 1975. godine i danas je
aktualan kada govori o svjedo~enju, o kr{}a-
nima, svjedocima, u~iteljima: »Oni (...)
posve jednostavno i neusiljeno zra~e svoju
vjeru u vrednote i svoju nadu u ne{to {to
se ne vidi, o ~emu se ~ovjek po sebi ne bi
usudio ni sanjati. Takvim svjedo~anstvom
bez rije~i kr{}ani u srcima onih koji ih vide
kako ̀ ive neodoljivo izazivaju pitanje: Za-
{to su oni takvi? Za{to provode takav `i-
vot? [to ih – ili tko ih – nadahnjuje? Za{to
su me|u nama? – Ve} je takvo svjedo~enje
{utljivo ali vrlo sna`no i djelotvorno raz-
gla{avanje Radosne vijesti. To je prvi ko-
rak u evangelizaciji.«5
Svjedo~enjem vedrine i kr{}anske (ljud-
ske) radosti vjernici djeluju na svoj ‘ivotni
prostor, ambijent, kulturu. Sama kultura
razvila se iz kulta, a kult iz igre (i obrnuto).
Na taj, svjedo~ki i promi{ljen na~in govori-
mo o inkulturaciji kr{}anske poruke, o
pro‘imanju svih kultura svjetlom i snagom
evan|elja. O tome zorno promi{lja doku-
ment hrvatskih biskupa iz 1983. godine
pod znakovitim naslovom: »Radosno navi-
je{tanje evan|elja i odgoj u vjeri«6. Obnova
kako ju je promatrala onda{nja Crkva s
ovih prostora doga|a se upravo kroz ra-
dost koja svoj uzrok i svrhu nalazi u trans-
cendentnim vidicima. Zada}a je kateheze
i vjeronauka pripremati put Rije~i, Vijesti,
Radosti...
Od kr{}ana se tra‘i stvarala~ko prono-
{enje kvalitete radosti u dana{njem vreme-
nu: »Oni (vjernici) samo ‘ele – jednostav-
no, bez nametanja i sa zahvalno{}u na neiz-
recivom Bo‘jem daru – izraziti svoju vjeru
da su, prema nedoku~ivu Bo‘jem naumu,
primili puninu Objave o spasenju svih lju-
di u Isusu Kristu te da su du‘ni tu Radosnu
vijest o Bo‘joj ljubavi prenositi ljudima
svih vremena i svih prostora.«7
Preno{enje Radosne vijesti ljudima tra-
‘i znala~ko i savjesno pristupanje osobama
u njihovu ‘ivotnom trenutku. Religiozni
odgoj i kateheza tra‘e u darovanim ‘ivot-
nim okolnostima ozdravljaju}u i oslobo-
diteljsku snagu novosti i neponovljivosti
evan|elja. Potrebno je pro‘eti ‘ivot kate-
hizanata »svjetlom i snagom evan|eoske
osloboditeljske i spasiteljske poruke«8. Ne
2 Gravissimum educationis, Deklaracija o kr{}an-
skom odgoju, u: DRUGI VATIKANSKI KON-
CIL, Dokumenti. Latinski i hrvatski, Kr{}anska sa-
da{njost, Zagreb 41993, br. 3.
3 Isto, br. 5.
4 PAVAO VI, Apostolska pobudnica Evangelii nun-
tiandi (8. prosinca 1975), Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 2000, br. 18.
5 Isto, br. 21.
6 BISKUPI JUGOSLAVIJE, Radosno navije{tanje
evan|elja i odgoj u vjeri. Temeljne smjernice o obno-
vi religioznog odgoja i kateheze, Kr{}anska sada{-
njost, Zagreb 1983, br. 38.
7 Isto, br. 35.
8 Isto, br. 58.
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radi se o nekoj subjektivnosti, ve} o savjes-
no i bri‘no pripremanoj katehezi. Naime,
u katehezi je veoma bitno sa svom jasno-
}om osvijetliti radost i zahtjeve Kristova
puta.9
U navje{taju Rije~i koja osloba|a i mi-
jenja bitno je po{tovati odre|ena pravila
(igre). Nerijetko vjerou~itelji (makar i ne-
svjesno) zaboravljaju po{tivati zakonitosti
(vjero)odgoja koje dolaze od Bo‘je peda-
gogije: inkarnacija, postupnost, prilagod-
ba osobama, sredi{njost Isusa Krista, pred-
nost me|uosobnih odnosa...10 Neophod-
no je tra‘enje novoga govora vjere i na~ina
‘ivljenja vjere.11 Potrebno je s povjerenjem
i predanjem otvarati prostor djelovanju
Duha koji u vjernicima ostvaruje plodove
savr{enosti: »ljubav, radost, mir, strplji-
vost, velikodu{nost, uslu‘nost, dobrota,
krotkost, vjernost, blagost, uzdr‘ljivost,
~isto}a« (Gal 5,22-23).12 Obnova u Duhu
Svetome mogu}e je po uskrsnu}u, a uskrs-
nu}u prethodi umiranje grijehu, ograni-
~enjima, robovanjima, formalizmu, hlad-
no}i, sebi~nosti. Po vlastitoj (osobnoj) ob-
novi po~inje vrijeme intenzivne molitve,
sabiranja i zajedni{tva.13 Crkva (p)ostaje
prostor obnove, prostor zajedni{tva, u~e-
nja, odgoja, pou~avanja i radosti. Kvali-
tetna kateheza i vjeronauk nadahnjuju se
na pravim izvorima nose}i novu snagu u
sebi. Odgoj i obrazovanje u vjeri postaju
put prema istini koja sa sobom nosi radost
i sjaj duhovne ljepote.14
Sve ove pretpostavke otvaraju vjero-
nauku prostor da bude stvarnost koja do-
ista ne{to zna~i, koja obnavlja, koja mije-
nja, koja raduje, koja vodi. Na taj na~in
mladi prepoznaju u vjeronauku ‘ivotnu
ponudu, ponudu koja je dio njih samih.
Radostan, osloboditeljski i izazovan vjero-
nauk u kojem su u~itelj i u~enici subjekti i
igra~i u kvalitetnoj komunikaciji postaje
iskustvo rasta u ljudskosti i slobodi.15
2. TERENSKO ISTRA@IVANJE
I PROSUDBA
Nakon brojnih znanstvenih teolo{kih i
pastoralnih, liturgijskih i katehetskih pro-
mi{ljanja dolazi otvoreno i prakti~no pita-
nje: kakvo je stanje »na terenu«? Pitanje je
koliko su dana{nji pastoralni djelatnici,
sve}enici, redovnici, vjerou~itelji svjesni
prisutnosti »igre« u svome navje{taju? Ko-
liko se koriste ili bolje re~eno slu`e feno-
menom igre u svome odgojno-obrazov-
nom nastupu (pristupu)? Svjedo~e li radost
Najradosnije vijesti u sada{njici djelatno,
svjedo~ki, poticajno, prirodno, `ivotno?
Kakvo znanje i kakvo iskustvo Boga stje~u
katehizanti u kr{}anskim ̀ upnim zajedni-
cama, u crkvama, obiteljima i vjeronau~-
nim u~ionicama ({kolama)? Jesu li vjero-
u~itelji spremni u svoj pastoralni i navjesti-
teljski rad prihvatiti stvarnost igre s broj-
nim korelatima? Jesu li spremni prihvatiti
izazov igre, pou~avati igrom i igrati se? Jesu
li spremni u svome radu ̀ ivjeti s vjerou~e-
nicima u radosti djece Bo`je?
U tra‘enju odgovora slu‘imo se rezul-
tatima terenskog istra‘ivanja koje je pro-
vedeno me|u zagreba~kim adolescentima
9 Usp. IVAN PAVAO II, Apostolska pobudnica Catec-
hesi tradendae, Glas Koncila, Zagreb 1994, br. 29.
10 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direk-
torij za katehezu, Kr{}anska sada{njost – Nacio-
nalni katehetski ured Hrvatske biskupske konfe-
rencije, Zagreb 2000, br. 143.
11 Usp. isto, br. 208-210.
12 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN-
CIJA, Katekizam Katoli~ke crkve, Glas Koncila,
Zagreb 1994, br. 1832.
13 Usp. A. SCHNEIDER, Na putovima Duha Sveto-
ga, Filozofsko-teolo{ki institut Dru‘be Isusove,
Zagreb 1991, str. 133-137.
14 Usp. Katekizam Katoli~ke crkve, Hrvatska biskup-
ska konferencija – Glas Koncila, Zagreb 1994, br.
2500.
15 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN-
CIJA – NACIONALNI KATEHETSKI URED,
@upna kateheza u obnovi ‘upne zajednice. Plan i
program, HILP, Zagreb – Zadar 2000, str. 157.
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tre}ih razreda. Anketom je obuhva}eno
140 vjerou~enika iz sedam srednjih {kola.16
Svrha anketnog istra‘ivanja bila je otkriti
kakvu sliku o Bogu, Crkvi i vjeronauku
nose u sebi dana{nji srednjo{kolci – vjero-
u~enici. Koliko oko sebe naziru kr{}ansku
radost? Koliko susre}u novost Radosne vi-
jesti u u~enju i ‘ivotu? [to misle o odnosu
igre i vjere? Vjeruju li da se Bog »igra«?
Provesti anketu me|u mladima zna~i
u}i u svijet igre, u}i u njihovu spoznaju zbi-
lje s odgovorima koji otvaraju brojna pita-
nja. Potrebno je (pre)ispitati vjero-spoznaj-
ni svijet mladih, ali i vlastiti – vjerou~itelj-
ski vjeruju}i svijet, osobne stavove, pri-
stupe i ciljeve rada...
1. Smatra{ li se vjernikom – katolikom?
a) da – 97,9%
b) ne – 1,4%
c) bez odgovora – 0,7%
Prvo pitanje poslu‘ilo je kao polazi{te
za odmjeravanje raznovrsnih nadolaze}ih
pitanja. Velika ve}ina anketiranih vjerou~e-
nika izjasnila se vjernicima – katolicima.
Sintagma »vjernik – katolik« va‘na je zbog
jasno}e pojmova, temelja, polazi{ta. Svaka
igra uklju~uje po{tivanje odre|enih pravi-
la. Ovdje (u anketi) isti~emo potrebu za jas-
no}om. Na vjerou~iteljima i drugim pasto-
ralnim djelatnicima je zada}a {to bolje upo-
znati povjerene im osobe s dovoljnom otvo-
reno{}u, jasno}om i mudro{}u. Va‘no je pri-
tom po{tovati pravilo diskrecije, ali i ostavi-
ti prostora ma{ti, prirodnosti i iskrenosti.
2. Vjeruje{ li u Boga
kakvoga nam predo~uje Biblija?
a) da – 81,4%
b) ne – 15,0%
c) bez odgovora – 3,6%
Prvo pitanje mo‘e lako ohrabriti, no ono
upozorava na ozbiljnost teme. Premda se
ve}ina (81,4%) ispitanih izja{njava da prih-
va}a Boga kakvoga nam predo~uje Biblija,
ne mo‘e se zanemariti gotovo 20% vjero-
u~enika koji se u svome odgovoru (mo‘da
ne i stavu) udaljuju od iskustva biblijskog
Boga. Nije li tome »udaljavanju« ili distan-
ci od biblijske objave doprinijelo dosada{-
nje u~enje o Bogu? Pitanje je kakvu sliku o
Bogu nose na{i vjerou~enici. Je li Bog »Su-
dac, Policajac, Osvetnik, Mo}, Sudbina,
Energija, Ne{to« ili se radi o Osobi koja
ima Ime, koja zove na obra}enje, vjeru, ‘i-
vot, ljubav? Mo‘emo li zamisliti kakvo bi
iskustvo na mlade ljude (pa i na djecu, od-
rasle i starije) imalo iskustvo (ili barem poj-
movno znanje) Boga koji se »igra«? Mo‘e-
mo li naslutiti emotivno, slikovito, simbo-
li~ko, imaginacijsko shva}anje Boga koji
se otkriva po tragovima ljepote, dobrote,
istine, mudrosti – igre? Ne bi li »igrivo«
znanje, mi{ljenje, stavovi o Bogu koji se
objavljuje u najsavr{enijem pojmu radosti,
zadovoljstva, punine, sre}e i ispunjenja mi-
jenjali neke uhodane pretpostavke otvara-
ju}i mladu osobu – osobi biblijskoga Boga?
3. Koje je ime Bo‘je?
a) Jahve – 46,4%
b) Isus Krist – 5,0%
c) Otac – 4,2%
d) Jahve i Krist – 2,9%
e) Bog – 2,9%
f) Jahve i Otac – 2,9%
g) nema imena – 2,9%
h) Svemogu}i – 1,4%
i) Spasitelj – 0,7%
j) Duh Sveti – 0,7%
k) bez odgovora – 30,0%
16 Anketa je provedena u svibnju 2006. godine u za-
greba~kim {kolama: Sedmoj gimnaziji, Gimnaziji
»Titu{ Brezova~ki«, Prvoj tehni~koj {koli »Tesla«,
Tekstilno-tehnolo{koj {koli, Prehrambeno-indu-
strijskoj {koli, [koli za monta`u instalacija i me-
talnih konstrukcija te @eljezni~ko-tehni~koj {koli.
Iskreno zahvaljujemo svim vjerou~iteljima i vje-
rou~enicima na sudjelovanju u istra`ivanju.
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Lijep i razumljiv na~in govora o igri
Bo‘joj i ljudskoj (partnersko-suradni~koj
igri) jest simbolika imena. Upoznati u~e-
nike s biblijskom simbolikom imena zna~i
uvesti ih u veliko blago vjere koje se kon-
kretizira u najdubljoj ~ovjekovoj intimi
identiteta, postojanja i smisla. Svako bib-
lijsko ime svjedo~i ljepotu ‘ivota oslikanu
bojama mudrosti i znakovitosti. Iskustvo
imena iskustvo je osobe koja ime nosi. Ve-
lik interes kod u~enika bez sumnje }e po-
taknuti promi{ljanje (razumijevanje) vlas-
titih imena u korelaciji s biblijskim imeni-
ma. Dinami~na igra u~enja brzo }e se do-
goditi. ̂ ini se, na‘alost, da mnogi adoles-
centi ne poznaju bogatu biblijsku simboli-
ku imena. To se mo‘e zaklju~iti po tome
{to 30% u~enika ne zna koje je ime Bo‘je.
Ostali odgovori pokazuju nedovoljno po-
znavanje novozavjetne objave Bo‘je. Ne
mo‘e se zanemerati ni odre|eni broj u~eni-
ka koji tvrde da Bog nema imena. Pored
svega, u odgovorima u~enika o~ituje se svi-
jest o bogatstvu Imena koje nadilazi mo-
gu}nost definiranja i isklju~ivosti.
4. [to nam ime Bo‘je govori o Bogu?
a) s (odre|enim) odgovorom – 37,1%
– »Jahve, da on postoji oduvijek i uvijek.«
– »Jahve, ja sam koji jesam, on je tu, uvijek
s nama i uz nas.«
– »Govori nam da je Bog ne{to u {to ne-
mamo pravo sumnjati.«
– »Ja ga zovem samo Bog, za mene on –
ona nema imena.«
– »Nema ime, govori da je u svima nama.«
– »Ime Bo`je je Jahve, govori da je Sve-
mogu}.«
– »Otac Svemogu}i – Stvoritelj neba
i zemlje.«
– »Otac – govori nam kako smo svi mi
Šdjeca Bo`ja’, tj. svima nam se pru`a pri-
lika da budemo vjernici.«
– »Spasitelj, da }e uzeti na{e grijehe za
otkupljenje.«
– »Ime Bo`je nam govori da mu se obra-
}amo s po{tovanjem i dostojanstvom.«
b) bez odgovora – 62,9%
Zanimljiv je podatak da ve}ina u~enika
nije znala odgovoriti na pitanje {to im ime
Bo‘je govori o Bogu. Podatak je zanimljiv,
ali i zabrinjavaju}i. Za biblijskoga ~ovjeka,
ali i ~ovjeka Crkve, ime je svetinja, ime ne-
{to zna~i, ime vrijedi. Od najve}e je va‘no-
sti ime Bo‘je. S obzirom na to da su brojni
mladi ostavili pitanje neodgovorenim, mo-
‘emo zaklju~iti s prethodnim komentarom
da ne poznaju ljepotu igre imena u povi-
jesti spasenja. Nisu upoznati s odre|enim
temeljima vjere, s temeljima radosti otkup-
ljene djece Bo‘je. Donekle ohrabruju neki
u~eni~ki odgovori koji odra‘avaju razmi{-
ljanje, stavove, uvjerenja, znanje.
Odre|eni odgovori adolescenata izra-
‘avaju svojevrsnu vjeru, iskustvo, stavove.
Pokazuju shva}anje Boga prema osobnim
kategorijama subjektivnosti, prema u~e-
nom i ‘ivljenom gradivu, prema trendovi-
ma i osobnim tra‘enjima.
5. Vjeruje{ li da se Bog igra?
a) da – 32,1%
b) ne – 38,6%
c) bez odgovora – 29,3%
Vrijedno je doznati odgovor kako sred-
njo{kolci gledaju na fenomen igre Bo‘je.
U vrijeme kada duboko pro‘ivljavaju prija-
teljstva, zabave, igru, {port, navijanje, ra-
dost odrastanja sa svim njegovim izazovi-
ma, na igru Bo‘ju odgovaraju s odre|e-
nim ~u|enjem. Gotovo 30% adolescenata
nije znalo odgovoriti na pitanje. Gotovo
isti broj ispitanika odgovara potvrdno. Naj-
vi{e ih – gotovo 40% – odgovara nije~no.
Natpolovi~ni broj ipak nije dosegnut – igra
tra‘enja, u~enja, snala‘enja i nesnala‘enja
u vlastitoj vjeri i spoznaji se nastavlja. Onih
29,3% bez odgovora pokazaju neizravnu
otvorenost u~enju preko kreativnih vjero-
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u~itelja, du{obri‘nika, sve}enika. 38,6%
odgovara rije~ju »ne« na za~udno i pomalo
iznenadno pitanje. 32,1% ispitanika poka-
zuje optimizam. Gledano u cjelini anketi-
ranih vjerou~enika, navedeni optimizam
odra‘ava odre|enu umjerenost, oprez, do-
sada{nje (ne)znanje. Odgovori na pitanje
o igri Bo‘joj mogu biti svima izazov i po-
ticaj na kreativnost vjeronauka, pastorala,
homilije i kateheze. Mnogo toga jo{ treba
u~iti i nau~iti.
6. Kako se Bog igra?
– »Govore}i u prispodobama.«
– »Mo`da u pojedinim situacijama kada nas
stavlja na ku{nju.«
– »Promatraju}i sretne ljude.«
– »Po prirodi – igra boja, igra zvukova, igra
okusa, igra dodira.«
– »Ne u smislu da se poigrava nama. Igra je
mogu}a, a to vidim u prekrasnoj prirodi.«
– »Tako da za svakog od nas postoji put po
kojem On `eli da idemo.«
– »Pametno i mudro.«
– »Ne bih se ba{ izrazila Šigra’, ali mislim da
su neke neobi~ne stvari rezultat toga.«
– »Time da nam pru`a sre}u.«
– »Igra nogomet.«
– »Jer nas isku{ava svojim djelima da po-
stanemo bolje osobe.«
– »Igra se s ljudima onako kako se ljudi igra-
ju jedni s drugima.«
– »Kao mali sam vjerovao, a i sada vjerujem.«
– »Ne mislim da se Bog igra jer igra ozna~a-
va ne{to neozbiljno. Biblija najbolje prika-
zuje Boga.«
– »Vjerujem, ali ne znam kako.«
– »Da, jer ima smisla za humor po{to nas je
stvorio.«
– »Vjerujem tako {to je, kada nam se ne{to
dobro dogodi, sretan.«
– »Vjerujem da se igra, da je duhovit i {aljiv.«
Na pitanje kako se Bog igra odgovorilo
je 25,7% u~enika.
Gotovo 26% srednjo{kolaca – polazni-
ka vjeronauka koji su odgovorili na pitanje
na koji se na~in Bog igra, pokazalo je mu-
drost i vjerni~ku intuiciju, spontano nala-
ze}i to~an odgovor. U odgovorima se zrcali
blagi humor i iskrenost mladih. Navedeni
odgovori svjedo~e da i bez izravnog u~enja
o Bogu igra~u i ~ovjeku igra~u postoji iskus-
tvo odnosno shva}anje igre ne samo u an-
tropolo{kom ve} i u teolo{ko-vjerni~kom
promi{ljanju mladih osoba. Osim ovog
afirmativnog i{~itavanja odgovora, potreb-
no je ustvrditi da tri ~etvrtine (ve}ina) vje-
rou~enika ne zna kako se Bog igra. Za ve}i-
nu mladih ova je tema nova i nepoznata
(neupoznata).
7. Opa‘a{ li gdje u prirodi (umjetnosti, Bibliji,
~ovjeku...) tragove Bo‘je igre?
Neki odgovori:
– »U biljkama, ̀ ivotinjama, ~ak i ljudima. Svi
smo razli~iti, na neki na~in posebni.«
– »Da, u nama ljudima i svemu oko nas – svi
smo njegova djela.«
– »Na svakome koraku.«
– »U stvaranju svijeta.«
– »Ne, jer sve {to vidimo nije djelo Bo`je,
Bog je strogo odvojen od materijalnog.«
– »Da, ljepote koje je napravio.«
– »Cijela priroda je trag Bo`je igre.«
– »Da, Bog je svakomu dao neki dar, tj. po-
igrao se i svakomu dao ne{to posebno.«
– »Da, on je stvorio svijet i ~ovjeka. Prema
tome, on i nama poma`e u igri kao Sudac.«
Indikativan je ve} i prvi u~eni~ki odgo-
vor na pitanje gdje opa‘aju tragove Bo‘je
igre: »U biljkama, ‘ivotinjama, ~ak i ljudi-
ma.« Sintagma »~ak i ljudima« otvara pro-
stor igrivosti Bo‘je u ~ovjeku, ali tako|er
pokazuje oprez u shva}anju igre. Igra je za
suvremenike (u ovome slu~aju srednjo-
{kolce) »optere}ena« raznim iskustvima,
pojmovima i vrednovanjima. Iskustvo igre
Bo‘je u prirodi tra‘i se i nalazi naj~e{}e u
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stvaranju, biljkama i ‘ivotinjama, te u razli-
~itosti ljudi (identitetu pojedine osobe).
To je u suglasju s prethodnim sli~nim pi-
tanjem. Bog je ~ovjeku blizak po igri povje-
renih darova (sposobnosti), uspjehu u ‘ivo-
tu, sre}i, dobroti... Nema opasnosti od
panteizma zbog Bo‘je neizrecivosti kao ni
opasnosti od deizma zbog Bo‘je prijateljske
pomo}i ~ovjeku u duhovnosti i pobo‘nosti.
8. [to zna~i rije~ »evan|elje« u prijevodu na
hrvatski jezik?
a) zna odgovor 31,4%
b) ne zna odgovor 68,6%
Premda je pitanje vrlo konkretno, iz-
nena|uje visok postotak vjerou~enika –
gotovo 70% – koji nisu znali odgovoriti
na temeljni pojam kr{}anskog navje{taja.
»Evan|elje« nije samo pojam kr{}anskog
navje{taja, ono je poruka, poziv, sadr`aj,
pristup, stil pou~avanja u vjeri. Sedamnaes-
togodi{njaci koji su ve}inom osam godina
poha|ali osnovno{kolski vjeronauk, tri go-
dine `upnu katehezu – pripreme za sakra-
mente i srednjo{kolski vjeronauk, te slu{ali
mnoge homilije, ne poznaju zna~enje rije-
~i »evan|elje«. Tako|er, treba upozoriti na
gotovo podjednak postotak vjerou~enika
(oko 32%) koji znaju {to zna~i rije~ »evan-
|elje« i onih koji tvrde da se Bog »igra«.17
Bilo bi zanimljivo istra‘ivati zna~enje
rije~i »evan|elje« u kontekstu objave, ali i
iskustva samih u~enika. Potrebno je istra‘i-
vati ne samo informativno, ve} i problem-
sko-egzistencijalno sadr‘aj i kvalitetu na-
vje{taja i pouke. Tomu doprinosi nastup,
pristup, postupci i prisutnost vjerou~ite-
lja, ‘upnih djelatnika i roditelja. Iskustvo
je presudno u usvajanju odre|enog gradiva
i spoznaja. Znanje otvara prostor iskustvu,
stavu, praksi.
9. Koliko se me|u dana{njim vjernicima –
katolicima nazire radost djece Bo‘je?
a) mnogo – 10,7%
b) dovoljno – 26,4%
c) malo – 54,3%
d) nimalo – 2,9%
e) bez odgovora – 5,7%
Aktualno pitanje za suvremeni pasto-
ral, katehezu i vjeronauk jest pitanje radosti
kr{}anskog navje{taja, zajedni{tva, slu‘e-
nja, rada i dijaloga koje proizlazi iz same
vjere da postoji ‘ivi i osobni Bog koji ima
Ime, koji ulazi u spasenjski dijalog s ~ovje-
kom kao Otac, omogu}uju}i nove odnose
me|u ljudima. To se doga|a u neizreci-
vom susretu s nositeljem obnoviteljske ra-
dosti, Isusom Kristom. Duh Sveti, osobna
ljubav Oca i Sina, nadahnjuje vjernike na
me|usobno zajedni{tvo i radost.
U spomenutoj vjerni~koj svijesti i uvje-
renju, pitamo koliko je ontolo{ka egzisten-
cijalna milost i radost u Gospodinu prisut-
na u vjeronau~nom sadr‘aju i pristupu. Je
li ‘ivot dana{njih vjernika takav da poti~e
radost, odu{evljenje, zanimanje za Boga
ljubavi i radosti, igre i zajedni{tva ili uskrs-
na radost jo{ uvijek nije za‘ivjela? Najve}i
broj anketiranih adolescenata odgovara na
na~in koji upozorava. Kr{}ansku radost
djece Bo‘je uo~avaju malo, nedovoljno ili
~ak nimalo. Odgovori pozivaju na ve}a i
sustavnija istra‘ivanja. Pozivaju na promi{-
ljanje svoje vjere, te njezinih (mo‘da i ne-
svjesnih) odjeka u drugima...
10. Pronalazi{ li u vjeronauku u {koli radost,
igru i ispunjenje?
a) da – 43,6%
b) ne – 42,8%
c) djelomice – 13,6%
Poticanju vjerni~ke radosti doprinosi
na svoj na~in i {kolski vjeronauk ovisno o
tome ima li kvalitetnu, stvarala~ku i pri-
17 Usp. peto pitanje.
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mjerenu komunikaciju kao dio svoga iden-
titeta. Stoga je zanimljiv odgovor na pita-
nje, postavljeno u~enicima tre}ih razreda
srednje {kole, pronalaze li u vjeronauku ra-
dost, igru i ispunjenje. Bez obzira na to {to
anketna istra‘ivanja jedva mogu oslikati
slo‘enu situaciju vjerou~iteljskog rada u
{koli, dobiveni rezultat pru‘a odre|ene
spoznaje. Broj u~enika koji u vjeronauku
pronalaze radost i ispunjenje i onih koji ih
ne pronalaze gotovo je izjedna~en. U bla-
goj je prednosti skupina koja odgovara
potvrdno (0,8% prednosti!). Nije zanema-
riv postotak onih mladih koji su se odlu~i-
li za opciju »djelomice« – 13,6%.
Svakako mo‘e i treba zabrinuti gotovo
43% mladih koji u vjeronauku ne prona-
laze zadovoljstvo radosti i igre. Mo‘da bi
prosudba drugih {kolskih predmeta ubla-
‘ila ovaj zaklju~ak, ali gledaju}i iz perspek-
tive vjerou~itelja, ne mo‘emo biti potpuno
zadovoljni. Svaki nastavni predmet posto-
ji radi u~enika, radi njihovoga {to boljeg i
kvalitetnijeg u~enja, odgoja, susretanja,
rasta i odrastanja. Radost i igra va‘ne su
zna~ajke komunikacije, {kolovanja i rada.
Kona~no, pitanje je kako bi vjerou~itelji
odgovorili na spomenuto pitanje. Koliko
vjerou~itelji u konkretnom vjeronau~nom
radu – s obzirom na razne te{ko}e, zahtjev-
nost poziva i slo‘enost svijeta dana{njih
mladih i {kolskih ustanova – pronalazi ra-
dost, igru i ispunjenje?
11. Pronalazi{ li na misi radost, mir i ispunjenje?
a) da – 44,3%
b) ne – 42,1%
c) djelomice – 12,9%
d) bez odgovora – 0,7%
Sakrament euharistije – izvor i vrhu-
nac kr{}anskoga ‘ivota – trebao bi biti no-
se}a snaga i nadahnu}e u ‘ivotu vjernika.
Radost, mir i ispunjenje subjektivne su ka-
tegorije i popratni znakovi raspolo‘enja
vjernika i unutra{njeg doga|anja. Govo-
re}i psiholo{kim i pedago{kim rje~nikom,
va‘no je da euharistija bude vrijednost,
pounutarnjena i pro‘ivljena u slobodi oso-
be. Va‘no je da osobno sudjelovanje vjer-
nika u nedjeljnoj gozbi – Gospodnjoj ve-
~eri – prate stavovi prihva}anja, radosti i
vedrine.
Na pitanje o osobnoj radosti, miru i
ispunjenju na misi srednjo{kolci su odgo-
vorili sli~no kao i na prethodno pitanje ko-
je se odnosilo na {kolski vjeronauk. Ipak,
neke podatke treba istaknuti. Manje od
polovine anketiranih mladih na pragu zre-
losti (44,3%) pronalazi na misi radost, mir
i ispunjenje. Razmjerno je visok postotak
onih koji su odgovorili nije~no (42,1%) i
onih koji se kolebaju u odgovoru (12,9%).
Valja pretpostaviti da su ovi omjeri u pozi-
tivnoj korelaciji s poha|anjem odnosno
nepoha|anjem misnih slavlja. Kvaliteta
sudjelovanja na misi svakako nije neva‘na.
Nije tako|er neva‘no kakvu sliku (simbol)
ostavlja predsjedatelj slavlja, propovjednik,
zbor, cjelokupna zajednica vjernika na svi-
jet mladoga ~ovjeka.18 Suradnja ‘upnika,
vjerou~itelja i vjerou~enika mo‘e mnogo
doprinijeti kvalitetnoj pripremi misnih slav-
lja. Va‘no je da ne ponestane uzajamnog
duha solidarnosti, stvarala{tva, inicijative,
poniznosti i vjerni~ke otvorenosti.
12. Svjedo~i li tvoj sve}enik – ‘upnik vjeru
radosno, poticajno i odu{evljeno?
a) da – 50,0%
b) ne – 16,4%
c) djelomi~no – 32,9%
d) bez odgovora – 0,7%
18 Pored svega iznesenoga ne treba zaboraviti da mis-
na slavlja koja uklju~uju (ponazo~uju) otajstvena
doga|anja nadilaze mogu}nost kvantitativnih pro-
sudba i mjerenja. Istra‘ivanja su korisna i vrijedna
radi bolje pripreme misnih slavlja i povezivanja
vjere i ‘ivota.
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Ne{to bolju ocjenu od one koja se odno-
si na radost vjeronauka i misnih slavlja sred-
njo{kolci daju svomu sve}eniku i ‘upniku.
Postotak nije ni visok ni nizak (50,0%).
Ipak, ne mo‘e ne zabrinuti podatak da
druga polovica anketiranih izra‘ava odre-
|eno nezadovoljstvo svojim sve}enikom
(16,4%), te podijeljenost stavova (32,9%).
Rezultati su tek djelomi~no dobri. Daka-
ko, nije realno o~ekivati veoma visok po-
stotak pozitivne percepcije crkvenih zare-
|enih slu‘benika, ali treba raditi na liku i
profilu dana{njih du{obri‘nika. Najsna‘-
nija pouka u vjeri jest svjedo~anstvo ‘ivota,
svjedo~anstvo vjere koja se ‘ivi radosno,
poticajno i odu{evljeno. Mladi su poseb-
no osjetljivi na dosljednost i vjerodostoj-
nost zadanih autoriteta.
13. Svjedo~i{ li ti kao katolkinja / katolik svoju
vjeru radosno, ponosno i hrabro?
a) da – 53,6%
b) ne – 8,6%
c) djelomice – 35,7%
d) bez odgovora – 2,1%
Nakon niza pitanja koja su analizirala
u~eni~ku percepciju vjere, vjeronauka, mi-
se, sve}enika, u ovome posljednjem anket-
nom pitanju adolescenti su trebali prosudi-
ti vlastitu vjeru u odnosu na radost kr{}an-
skog svjedo~anstva. Zanimljivo je da su
ovdje postoci najbolji (najvi{e potvrdnih
odgovora) u pogledu vlastite situacije. Go-
tovo 54% vjerou~enika izjavljuje da svje-
do~i svoju vjeru radosno, ponosno i hrab-
ro, a otprilike 36% ispitanih djelomice
svjedo~i vjeru. Manje od 9% adolescenata
odgovara nije~no. Postotak radosnog svje-
do~enja adolescenata, prema njihovim od-
govorima, dvostruko je ili trostruko bolji
od svjedo~enja sve}enika, vjerou~itelja, za-
jednice vjernika.
U ovome pitanju nije bila rije~ o tome
tko je bolji (ve}i) vjernik, ve} je pozornost
bila usmjerena na radosno, ponosno i hrab-
ro svjedo~enje svoje vjere. Problem je koli-
ko su vjerou~enici egzistencijalno i osobno
upoznati s vrijedno{}u kr{}anske poruke i
ponude koja vodi radosti i igri otkupljenih
kao i koliko su upoznati sa samim fenome-
nom svjedo~enja vjere u vlastitom ‘ivotnom
ambijentu (misije). Pitanje je jesu li svjes-
ni va‘nosti i ljepote misijskog ‘ivljenja i
svjedo~enja vjere. U analizi dobivenih rezul-
tata ne mo‘e se osporiti subjektivnost u~e-
nika (odre|eni egocentrizam), ali i njihova
osjetljivost i usmjerenost na kvalitete ljepo-
te i istine, radosti i mira, igre i zadovoljstva.
3. PRIJEDLOZI I POTICAJI
ZA VJERONAU^NI RAD
Suvremeni odgoj, {kolovanje i vjero-
nauk tra‘e primjerenu kvalitetu koja uklju-
~uje vjernost Bogu i ~ovjeku, vjernost daro-
vanom pokladu vjere i ljudskoj naravi. Po-
trebno je dosta mudrosti i vjere za svjedo-
~enje najdubljih istina dana{njem ~ovjeku.
Anketa provedena me|u odre|enim bro-
jem zagreba~kih adolescenata pru‘ila je vi-
{e korisnih spoznaja za daljnje promi{lja-
nje. U sredi{tu je poziv i zada}a – provo|e-
nje kvalitetne integracije teorije i prakse,
‘eljenog i mogu}eg, planiranog i ostvare-
nog, u~enog i ‘ivljenog. Sljede}im prijed-
lozima i smjernicama predstavljenim u de-
set tvrdnji ‘elimo pomo}i ostvarenju ove
zada}e i poziva.
Prva tvrdnja
Vjeronauk se kao predmet ostvaruje iz-
me|u igre, rada i radosti. Svoj igrivi i rados-
ni karakter nalazi u teologiji – spasenjskoj
igri i dijalogu Boga i ~ovjeka.
Biblijska spoznaja Boga, kako u~i crkve-
na predaja, doga|a se na simboli~ki na~in
u obliku igre. ̂ ovjek je od pradavnih vre-
mena bi}e igre. Bog po{tuje ~ovjekovu stvo-
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renu narav, njegovu lucidnost i kreativnost.
^ovjeku igre Bog prilazi postupno, mu-
dro i pedago{ki. Otkriva se po znakovima,
simbolima, po tragovima, igri. Sav svijet sa
svim svojim bi}ima je prelijepo svjedo~an-
stvo stvaranja i Stvaratelja. Bog se otkriva kao
najsavr{eniji Igra~. Beskrajno voli ~ovjeka
pored svih kr{enja igre. O~ituje se kao Igra~
koji i ~ovjekove krivudave poteze radosno
pravilno usmjeruje. Pokazuje kako odgaja-
ti i u~iti. Najbolji U~itelj – Isus iz Nazare-
ta govori u~iteljima svih vremena. Govori u
prispodobama. Govori simboli~ki. Ostav-
lja prostor iskustvu. Ne osu|uje. Omogu-
}uje izbor, novi po~etak, radost, strpljivost,
pra{tanje, otkupljenje. Sudbinska igra spa-
senja o~ituje se u ‘ivotu Crkve silaskom
Duha Svetoga, koji pokazuje istinu, mud-
rost i smjer hoda. Dinamika igre postoji u
teologiji, u liturgiji, narodu Bo‘jem, eshato-
logiji, mistici. Vjeronauk je predmet u~enja
igre prema Bo‘jem planu, predmet rados-
nog u~enja povijesti spasenja i pravila vjere.
Druga tvrdnja
Igra, rad i radost odgovaraju dubokim
ljudskim iskustvima u~enja i odrastanja.
U~enjem kroz igru i radost ostvaruje se kva-
litetna i kreativna intrapersonalna, inter-
personalna i transpersonalna komunikacija.
Jedan od glavnih ciljeva vjeronau~ne na-
stave jest uspostavljanje istinskih, kvalitet-
nih odnosa sa sobom, s drugim ljudima, s
prirodom, s Bogom, sa sveukupnom stvar-
no{}u.19 U vremenu pluralizma i relativizma
vjeronauk predstavlja ~vrsto upori{te za rast
u pravoj istini i kvaliteti ‘ivota. Osmi{ljena
igra u~enja i odrastanja s rado{}u i zado-
voljstvom koje nosi sa sobom omogu}uje
kvalitetnu komunikaciju.20 Kroz igru se naj-
bolje u~i. Igra u vjeronauku te‘i kvalitetnoj,
stvarala~koj komunikaciji. Kvalitetna ko-
munikacija ostvarivana na vi{e razina i u
razli~itim intenzitetima poma‘e emocional-
nom, kognitivnom i duhovnom intelek-
tualnom rastu povjerenih osoba. ^ovjek
prelazi, nadilazi granice pasivnosti i povr{-
nosti. Na taj na~in kvalitetna i njegovana
komunikacija postaje put prema ve}oj vjeri,
nadi i ljubavi. Biblijski Bog objavljuje se
kao bi}e neizrecive ljubavi i zajedni{tva.
Objavljuje se kao komunikacija – davanje i
primanje. Koncilska definicija Crkve govo-
ri o Crkvi – narodu Bo‘jem kao zajednici
i zajedni{tvu (lat. communio).21 Vjeronauk
koji se definira kao »stvala~ki komunikacij-
ski ~in« bitno te‘i komunikaciji i dijalogu.22
Igra sa svojim mnogim pravilima postaje
put u~enja komunikacije, u~enja u poniz-
nosti i otvorenosti, hrabrosti i stvarala{tvu
hode}i prema biblijskoj i koncilskoj komu-
nikaciji – zajedni{tvu i dijalogu djece Bo‘je.
19 Usp. BISKUPI JUGOSLAVIJE, Radosno navije{-
tanje evan|elja i odgoj u vjeri, br. 47-48.
20 Usp. knjige s mno{tvom korisnih primjera: R.
ANI], Vje‘be za rad s mladima, Katehetski sale-
zijanski centar, Zagreb 1998; K. BUN^I] – \.
IVKOVI] – J. JANKOVI] – A. PENAVA, Igrom
do sebe. 102 igre za rad u grupi, Alinea, Zagreb
21994; E. RISATTI (ur.), Igrajte se s nama, Kate-
hetski salezijanski centar, Zagreb 32004; J. JAN-
KOVI], Sukob ili suradnja, Alinea, Zagreb 1996;
D. TE@AK – M. ̂ UDINA-OBRADOVI], Pri~e
o dobru / pri~e o zlu. Priru~nik za razvijanje moral-
nog prosu|ivanja u djece, [kolska knjiga, Zagreb
1993; M. UZELAC – L. BOGNAR – A. BAGI],
Budimo prijatelji. Priru~nik odgoja za nenasilje i
suradnju. Pedago{ke radionice za djecu od 6 do 14
godina, Mali korak, Zagreb 1997.
21 Usp. M. KEHL, »Communio« – vizija koja nesta-
je?, u: »Svesci« (1997)89-90, 3-6; A. T. FILIPO-
VI], Komunikacija u vjeronauku i katehezi, u:
»Kateheza« 27(2005)4, 297-310.
22 Usp. J. BARI^EVI], Katehetsko-komunikacijski
pristupi u susretu s biblijskim tekstovima. O nekim
uvjetima za kvalitetnu i {to cjelovitiju komunika-
ciju s biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i
katehezi, u: »Diacovensia« 2(1994)1, 110-145;
ISTI, Tipovi komunikacije u katehezi, u: ISTI (ur.),
Permanentni odgoj kr{}anske zajednice. Zbornik V.
katehetske ljetne {kole u Zagrebu 1975., Kr{}anska
sada{njost, Zagreb 1977, str. 167-177. Usp. tako-
|er: H. FRANTA – G. SALONIA, Comunica-
zione interpersonale, LAS, Roma 1979.
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Tre}a tvrdnja
Stvarnost igre u vjeronauku ozna~ava
obvezno po{tivanje odre|enih pravila u~enja,
rada, dijaloga, stvaranja. Va‘no je upozna-
ti se, prihvatiti i dosljedno ostvarivati pra-
vila igre.
Postojanje igre u vjeronauku ne zna~i
umanjivanje vrijednosti vjeronauka zbog
ludi~nosti koja bi bila svojstvena samo dje-
ci. Stvarnost je obrnuta. Vjeronauk poma-
‘e u u~enju umije}a igre. Poma‘e kvalitet-
no se i po{teno igrati. Poma‘e reflektirati,
ali i stvarati igru. Upravo igra omogu}uje
ozbiljno i odgovorno shva}anje i prihva}a-
nje vjeronauka kao ‘ivotne ponude koja
teorijski i prakti~no u~i temeljnim vrijed-
nostima sretne sada{njosti i budu}nosti.
Pravila i zapovijedi bez igrivog naboja ra-
dosti i zadovoljstva postala bi optere}enje.
Igra bez pravila i zapovijedi bila bi anarhi~-
na i besmislena. Pitamo li kojim pravilima
u~i vjeronauk, treba imati na umu mnoge
mogu}nosti. Ipak, nisu sve mogu}nosti
jednako va‘ne i vrijedne. Katkad pastoral-
ni djelatnici – vjerou~itelji zaboravljaju na
hijerarhiju vrijednosti. Principi i zakoni ne
smiju biti iznad ~ovjeka niti sami sebi svrha.
Ostvarenje moralno sretnog i uspje{nog
pojedinca – spa{ene osobe postaje svrha
pastoralnog zauzimanja.23 Za tu je dugo-
ro~nu i slo‘enu djelatnost potrebno savje-
sno pripremati uvjete. Prije po~etka {kol-
ske godine treba sebi i drugima jasno za-
crtati pravila, svrhu i ciljeve vjeronau~ne
nastave. Po{tivanje jasnih i prihva}enih
pravila igre poma‘e redu, radu i radosti.24
^etvrta tvrdnja
Vjeronauk je pomo} mladoj osobi u
vjerni~kom povezivanju rada i radosti kroz
igru i odgovornost. Osposobljava za krea-
tivno uklju~ivanje u svijet rada – integra-
ciju vjere i ‘ivota.
U vrijeme kada se {kolarci nerijetko
otu|uju od {kole, izbjegavaju nastavu, pro-
nalaze se u »kafi}ima«, a ne u {koli, vjero-
nauk je svojevrstan znak – simbol kvalitete.
Vjeronauk ne bi trebao biti dodatno opte-
re}enje zbog mehani~kog u~enja mno{tva
~injenica koje ne zahva}aju iskustvo. Vri-
jedan je ukoliko gradivo poslu`i bu|enju
vjere. Va`no je da se »upali vatra«. Pradav-
no udaljavanje ~ovjeka od Boga ostavlja
kao posljedicu odvajanje rada od radosti:
zemlja ra|a trnjem i korovom, ~ovjek radi
u znoja lica svojega, odnosi me|u ljudima
su na razini gospodarenja i prisile.25 Novo-
zavjetno prihva}anje kri`a s nadom u uskrs-
nu}e postaje novo iskustvo koje pokre}e.
Zato je potrebno vratiti radost u rad, po-
vezati ove dvije rije~i – koje su lingvisti~ki
tako bliske – i uvesti ih u najskrovitiji dio
vlastitog ̀ ivota i ̀ ivota svojih u~enika. Lije-
po je ra|a li rad rado{}u, a nastava ugo-
dom i zadovoljstvom.26 Potrebno je pripre-
mati za ̀ ivot, za blagoslovljeni rad u po{te-
nju i mudrosti vjere.
Peta tvrdnja
Tema o Bogu i ~ovjeku kao igra~ima,
kao partnerima u igri u vjeronau~noj na-
stavi baca novo svjetlo na vjeru – odnos
prema Bogu i ~ovjeku. Bitno je teorijski i
prakti~no uvesti vjerou~enike u biblijsko-
-vjerni~ku stvarnost igre, radosti i slobode.
Osim {to je igra izvrsno sredstvo u~e-
nja, bu|enja interesa i povezivanja ljudi u
odre|enoj skupini, tema igre u kontekstu
povijesti spasenja treba postati sastavni dio
gradiva. Mo‘e neizravno biti u obradi neke
teme. Npr. pojam plesa, smijeha, gozbe,
23 Usp. J. E. VECCHI, Salezijanska duhovnost, Kate-
hetski salezijanski centar, Zagreb 2002, str. 65-71.
24 Usp. D. C. GOSSEN, Restitucija. Preobrazba {kol-
ske discipline, Alinea, Zagreb 1994, str. 56-69.
25 Usp. A. REBI], Stvaranje svijeta i ~ovjeka, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1996, str. 118-119.
26 Usp. I. GOLUB, Najprije ~ovjek, Kr{}anska sa-
da{njost, Zagreb 62004, str. 81-82. Usp. tako|er
W. GLASSER, Nastavnik u kvalitetnoj {koli, Edu-
ca, Zagreb 1999, str. 43-51.
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veselja, imena u Bibliji u odnosu ~ovjeka i
Boga mijenja uhodanu sliku – shva}anje.
Tada ti za neke ljude specifi~no ljudski ~ini
prestaju biti sekularna stvarnost, a postaju
tragovi bo‘anske ljepote, mudrosti i bri‘-
nosti. Mogu}e je pripremiti prekrasne ka-
tehetske i vjeronau~ne susrete na temu:
»Igra li se Bog?«, »Bog Igra~«, »Bo‘ja igra«,
»Igra u Bibliji«, »Igra u bogoslu‘ju«, »Ka-
kav sam igra~?« itd. Osim predavanja, igre,
referata, mogu se napraviti kreativne ra-
dionice – rad na biblijskom tekstu, igranje
biblijskih uloga, meditacija, fotogovor, fo-
tomeditacija, promatranje plodova priro-
de, popunjavanje semanti~kih polja u bre-
menitim biblijskim izrazima itd.27 Vjero-
nauk igrivo-radosnom sastavnicom stvara-
la{tva i komunikacije postaje promotor
rastere}enja nastave i nova snaga uspje{nog
u~enja vrijednosti i znanja.
[esta tvrdnja
Vedrina i radost trebaju biti prisutne
kao sadr‘aj i stav, kao poruka i ponuda, kao
pristup i odnos, kao ~in i svjedo~enje. Svje-
do~ka uloga vjerou~itelja je veoma va‘na.
Katoli~ki vjeronauk gubi svoj smisao i
svrhu ostane li bez radosti, svjetla, nade.
Strogo}a i hladno}a pristupa, ~esti preda-
va~ki sustavi bez komunikacije, u~enje bez
razumijevanja i motivacije poput biblijskog
su sjemena koje pada na kamenito, trnovi-
to ili plitko tlo bez mogu}nosti daljnjeg
rasta i dono{enja ploda. Vedrina i radost
kao oznake vjeronauka nisu neki izvanjski
atributi ve} duboki stavovi nastali i hranje-
ni u bliskosti s Gospodinom, posebno u
euharistijskim slavljima i molitvi. Nije do-
voljno govoriti o otkupiteljskoj ‘rtvi, o utje-
lovljenju, o posinovljenju, o posve}enju, o
blagoslovima, prorocima i svecima ako ne-
dostaje vlastito iskustvo i primjer – primjer
novoga ‘ivota u Kristu.28 Temeljne ~inje-
nice vjere mogu se i moraju pored svih ku{-
nji i te{ko}a o~itovati u svagda{njem radu
i pristupu. Nekada nije potrebno ni govo-
riti. Duhovno stanje jasno se razabire.
Sedma tvrdnja
Po kvalitetama igre, kreativnog rada i
radosti vjeronauk poma‘e u borbi protiv
otu|enosti i ovisnosti. Objavljuje evan|e-
lje kao sredi{nju poruku otkupljenja usmje-
renu najdubljem ostvarenju i sre}i.
Veliko je blago pomogne li nastava vje-
ronauka ali i izvannastavne aktivnosti i ne-
formalni susreti bu|enju temeljnog povje-
renja, vjerni~kog optimizma i altruizma
kod djece i mladih. Veliko je blago ako se
u taj proces kroz posebne susrete uvedu i
roditelji. Velika je sre}a ukoliko djeca i
mladi pored izostanka obiteljskog odgoja
u vjeri zavole u~enje Krista i Crkve, u~enje
Biblije i vjere. U~enici problemati~ni po
ocjenama, izostancima i pona{anju poseb-
no su dragocjeni na vjeronauku. Tra‘e po-
sebnu pozornost, slu‘enje i anga‘man.
Mnogi ovisnici tra‘e ruke koje blago-
slivljaju i prihva}aju Kristovim rije~ima i
snagom. Katkad tra‘e samo ljudskost i pri-
jateljstvo.29 Potrebno je vratiti povjerenje i
radost ‘ivota u Duhu.30 Zbog tih razloga
korisni su susreti u manjim skupinama,
pastoralne konzultacije, hodo~a{}a, izleti
(navrijeme planirani i osmi{ljeni). Koristan
je izvannastavni i nastavni rad integrativ-
no-terapijskog tipa, dru‘enja, komunika-
27 Usp. A. G. [ABI], Komunikacija s Biblijom kao
knji‘evnoumjetni~kim djelom, u: »Bogoslovska smo-
tra« 51(1991)3-4, 232-242. Usp. tako|er A. HOB-
LAJ, Od zrna do kruha. Priru~nik za odgojitelje i
u~itelje uz Dane kruha, [kolska knjiga, Zagreb
1995, str. 5-14. Vidi tako|er: Na tvoju rije~. Katehe-
ze za mlade, Glas Koncila, Zagreb 2004, str. 63-70.
28 Usp. T. IVAN^I], Svjedo~ki vjeronauk, u: »Ka-
teheza« 20(1998)4, 307-316; [. MARASOVI],
Lik vjerou~itelja za tre}e tisu}lje}e, u: »Kateheza«
20(1998)1, 4-15.
29 Usp. D. C. GOSSEN, Restitucija. Preobrazba {kol-
ske discipline, nav. dj., str. 48-49.
30 Usp. T. IVAN^I], Hagioterapija. Duhovna medici-
na (priru~nik), Teovizija, Zagreb 31997, str. 23. i 53.
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cije, meditacije, igre – individualni i skup-
ni susreti i u~enje.31 Kreativan pristup fe-
nomenu otu|enja i ovisnosti poma‘e raz-
voju prosocijalnih vje{tina – u~eni~koj soli-
darnosti.32 Nadasve je korisno nepokrive-
no svjetlo evan|elja koje iz vlastite (darova-
ne) perspektive pokazuje put (Mt 5,14-16).
Velika je ‘alost za u~enike poha|ati godi-
nama vjeronauk, a ne upoznati Radosnu –
Najradosniju vijest u povijesti ~ovje~an-
stva. Vjeronauk te‘i ~ovjekovu samoostva-
renju, ostvarenju najboljih potencijala –
sre}i pojedinca i skupine ‘ive}i kr{}anski
nauk. Vjeronauk je ponuda radosti koja
uspravlja, ozdravlja i nadahnjuje.
Osma tvrdnja
Umjetnost i kultura s mnogim svojim
oblicima kreativnosti i imaginacije ulaze u
igrivi odnos s vjeronaukom. Korelacija vje-
ronauka i umjetnosti otvara prostor po-
vezivanju i pro‘imanju ljepote i dobrote,
istine i cjelovitosti.
Umjetnost i kultura razvile su se iz igre.
Rad i radost nerazdvojno su povezani s
umjetno{}u. Umjetnost je srodna i bliska
suradnica vjeronauku koji je otvoren stvar-
nosti lijepoga i vrijednoga, dobroga i isti-
nitoga. Svoju korelaciju s umjetno{}u vje-
ronauk ostvaruje osobnim i stvala~kim su-
sretima s biblijskim i drugim knji‘evno-
umjetni~kim tekstovima. Biblija kao naj-
~itanija knjiga na svijetu i nadahnuta rije~
Bo‘ja ujedno je remek-djelo u povijesti
umjetnosti. Dobro i korisno dru‘enje s
Biblijom biva osna‘eno literarnoumjetni~-
kom komunikacijom s Bo‘jom i ljudskom
rije~i. Potrebno je savladati zakonitosti –
igru poetskog i proznog u rije~i koja je i
pojedina~na i op}a, re~ena i neizre~ena,
vremenska i nadvremenska, pisana i ‘ivlje-
na. Postoje mnoge korisne metodi~ke upu-
te za rad s Biblijom.33 Ponekad se vi{e razli-
~itih likovnih reprodukcija nekoga biblij-
skog motiva mogu usporediti s biblijskim
tekstom. Prije toga reprodukcije se uspore-
|uju i vrednuju. Svatko zauzima svoj osob-
ni stav. Nastaje igra govorenja i slu{anja,
gledanja i poniranja... Otvorene su mnoge
mogu}nosti za inovaciju i kreaciju.34
Deveta tvrdnja
Suvremeni vjeronauk povezuje {port i
{portski duh s izvo|enjem konkretne na-
stave. Korelacija i inkulturacija veoma su
korisne – povezivanje duha i tijela, vjere i
vje‘be, u~enja i igre, rada i radosti.
Inkulturacija kao povezivanje i pro‘i-
manje vjere i kulture uklju~uje uzajaman
proces primanja i davanja. Posebno zna~aj-
na inkulturacija za dana{nju mlade‘ jest
31 Usp. R. TORRE, Droge. Dugo putovanje kroz no},
Promotor zdravlja, Zagreb 2001, str. 30. i sl.; S. P.
SELLS, Treating the Tough Adolescent, The Guil-
ford Press, New York 1998, str. 246-255.
32 Usp. R. WUTHNOW, Learning to Care. Elemen-
tary Kindness in an Age of Indifference, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 1995, str. 104-131.
33 Usp. A. G. [ABI], Knji‘evnokomunikacijski pri-
stup u susretu s biblijskim tekstovima u religioznom
odgoju i katehezi, u: »Diacovensia« 2(1994)1, str.
145-146; ISTA, Knji‘evni interesi – va‘an kriterij
u izboru knji‘evnoumjetni~kih i biblijskih tekstova
u katehezi, u: »Bogoslovska smotra« 56(1996)2-3,
str. 469-493; A. HOBLAJ, Metoda parabole kao
sredstvo katehetske komunikacije, u: »Crkva u svije-
tu« 40(2005)4, 415-444; ISTI, »Metoda simboli~-
kih znakova u katehezi«, u: I. PA@IN (ur.), Za
trajan odgoj u vjeri. Zbornik radova, Nacionalni
katehetski ured HBK, Zagreb 2006, str. 167-190;
T. BEUS, Korelacija {kolskog vjeronauka i drugih
predmeta u radu s Biblijom, u: »Kateheza« 24
(2002)1, str. 45-50.
34 Mnogo je vrijednih priru~nika i pomagala za rad s
Biblijom. Usp. F. W. NIEHL – A. THÖMMES,
212 metoda za nastavu vjeronauka, Katehetski sale-
zijanski centar (KSC), Zagreb 2000, str. 20; Bib-
lijski kviz. Pitanja i zagonetke za mlade i odrasle,
KSC, Zagreb 2000; N. HOHNJEC, Biblija u
pastoralnom radu. Priru~nik za rad u biblijskim
skupinama, KSC, Zagreb 1998; J. BELBEN – T.
COOPER, Igre i aktivnosti s Biblijom, KSC, Za-
greb 2002; E. BIANCO, Lectio divina. Susret s
Bogom u njegovoj rije~i, KSC, Zagreb 2005. Usp.
Prakti~ni rad s Biblijom danas, Kr{}anska sada{-
njost, Zagreb 21991.
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korelacija {porta i vjere. Kroz vjeronauk
{port (po)prima nove obrise: pravila pona-
{anja, po{tena borba (»fair-play«), razvoj
naravne i kr{}anske vjere u {porta{a. Za-
hvaljuju}i {portu, vjeronauk dobiva novu
snagu i zna~enje. [port ima veliku odgojnu
i ludi~ku snagu.35 Igra i {port poma‘u raz-
voju (samo)discipline i (su)odgovornosti.36
Nerazdvojan su dio ~ovjekova stava – nu-
trine. Suvremeni nastavnik – vjerou~itelj
nije neki predava~, ve} je pravi animator,
{portskim rje~nikom – trener. Uspjeh raz-
reda (mom~adi) ujedno je trenerov uspjeh.
Neuspjeh u radu ujedno je neuspjeh njiho-
va voditelja, vo|e, u~itelja. Ocjena je odraz
(ne)uspjeha u~enika, ali i profesora. Nije
svrha nastavnog procesa neuspjeh ve} uspjeh.
Taj uspjeh treba biti zaslu‘en, a ne ispro-
{en. Za pobjedu se treba izboriti. Mudra i
strpljiva, hrabra i zahtjevna osoba treba u
u~itelju – animatoru biti stalno prisutna.
Mo‘emo govoriti o posebnom pristupu
u~enicima {porta{ima, ali i o {portskom
duhu u razredu, u {koli, na vjeronauku.
Deseta tvrdnja
U stvaranju radosnoga i ugodnoga vje-
ronau~nog ozra~ja i zajedni{tva, osim ulo-
ge vjerou~itelja, va‘na je i uloga sve}enika,
roditelja, zajednice vjernika, u~enika. Svi
su pozvani na me|usobnu suradnju i kon-
kretno djelovanje.
Ponekad se djeca i mladi ~ine nezainte-
resiranima za u~enje i rad. Gotovo svi vje-
rou~enici, unato~ odre|enom otporu i »lu-
tanju«, prate do najve}ih dubina i sr`i sve
ono {to se doga|a na duhovno-egzistenci-
jalnoj razini oko njih. Posebno promatra-
ju i proni~u pastoralne djelatnike i slu`be-
nike – sve}enike, redovnice i redovnike,
vjerou~iteljice i vjerou~itelje. Vide njihove
dobre strane, njihov napor, zalaganje i ved-
rinu. Dobro zapa`aju i njihove pogre{ke,
propuste, proma{aje. Smeta im i sabla`nja-
va ih nedosljedan ̀ ivot onih koji bi trebali
biti uzor i primjer. U takvim situacijama
sve vide – ~ak i vi{e nego {to jest. Mnogo
vjeruju medijima i glasinama. Izgleda da
je postalo moderno – biti kriti~an, suditi
drugima i u vjeri i moralu. Djeca i mladi
zacijelo nisu dovoljno educirani za evan-
|eosku mudrost vrednovanja drugih. Vje-
rojatno nisu zahva}eni rado{}u i zanosom
Radosne vijesti koja svemu vjeruje, svemu
se nada, sve podnosi. Stoga je va`no raditi
na bu|enju i oblikovanju novoga lica Crkve.
Va`no je raditi na stvaranju novoga govo-
ra vjere u kojemu igra kreativnosti, inova-
cije, dijaloga i autenti~nosti ima va`nu ulo-
gu.37 Crkva kao zajednica Isusovih prijate-
lja – okupljenih oko njega kao uskrsloga i
`ivoga Gospodina ne mo`e u percepciji da-
na{njih suvremenika biti ustanova koja
»sve zabranjuje, brani ili osu|uje«, ustano-
va u kojoj nema radosti, ustanova u kojoj
vlada »zakon prisile, novca ili mo}i«. Osim
vjerou~itelja, na vjeru djece i mladih sna`-
no utje~u prezbiteri – sve}enici konkretne
`upe. Bit }e pohvalno budu li oni nositelji
radosti evan|eoskih bla`enstava, mudri i
uzorni propovjednici, dobri prijatelji i su-
radnici, te ponizni i hrabri Kristovi su-
radnici.38 Vjerni~ka ̀ upna zajednica satka-
na od raznih vjerni~kih skupina koje `ive
evan|eosko zajedni{tvo i radost, koje ne
osu|uju, ve} bodre, rade i mole, odrazit }e
se na percepciju vjere, vjeronauka, vrijed-
nosti. Vrijeme je promjena. Vrijeme je pri-
35 Usp. TALIJANSKA BISKUPSKA KONFEREN-
CIJA, [port i kr{}anski ‘ivot, SALOM – Salezijan-
ska {portska mlade‘, Zagreb 2002, str. 45-48.
36 Usp. Misli. Don Bosco, Katehetski salezijanski cen-
tar, Zagreb 22003, str. 63.
37 Usp. A. G. [ABI], Prema novom govoru vjere, u:
»Bogoslovska smotra« 70(1999)4, 535-562.
38 Usp. M. [IMUNOVI], Pastoral za novo lice Crkve.
Teolo{ka promi{ljanja o ‘upnoj zajednici, Zagreb,
Kr{}anska sada{njost 2006, str. 369-397. Usp.
tako|er: J. [IMUNOVI], Teolo{ke i antropolo{ke
pretpostavke suradni~kih odnosa unutar ‘upne zajednice,
u: »Bogoslovska smotra« 75(2004)1, str. 143-163.
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Kateheza 28(2006)3, 235-250 Tvrtko Beus, Vjeronauk izme|u igre, rada i radosti
jelaza s brojnih kritika na ra~un Crkve i
njezinih predstavnika na zajednicu vjer-
nika koja po vjeronau~nim skupinama –
{kolskim i ̀ upnim, u jednostavnosti igre i
prirodnosti, ljubaznosti i odgovornosti,
vedrini i poniznosti ostvaruje evan|eoske
promjene po~ev{i od sebe.
ZAKLJU^AK
^injenica vjere »Deus ludens – homo
ludens – theologia ludens« govori mnogo
o Bogu i o ~ovjeku iz Bo`je perspektive.
Govori o igra~ima `ivota, o igra~ima koji
ulaze u dijalog koji spa{ava, obnavlja i daje
smisao. Vjera koja je no{ena rado{}u i slo-
bodom djece Bo`je odra`ava se u konkret-
nom vjeronau~nom radu. Vjerou~itelji se
u svojoj slu`bi trajno vra}aju na izvore –
evan|elja. Vra}aju se na teolo{ko-katehet-
ske dokumente koji tra`e radost navje{taja,
stvarala{tvo, kvalitetu, novi govor vjere, in-
kulturaciju, korelaciju, svjedo~anstvo ̀ ivota.
Istra‘ivanje provedeno me|u zagreba~-
kim adolescentima pokazuje visok postotak
onih koji se izja{njavaju vjernicima – kato-
licima, ali i nepoznavanje temeljnih datosti
vjere vezane uz igru i mnoge korelativne
pojmove. Posebno iznena|uje nepoznava-
nje rije~i »evan|elje«. Nakon mnogo godi-
na vjeronauka stje~e se dojam da nedosta-
ju ne samo temeljna kr{}anska znanja ve}
i temeljna kr{}anska iskustva. Nezaintere-
siranost, otu|enost i prkos na vjeronauku
nerijetko su odraz obiteljske, ‘upne, {kolske
i dru{tvene situacije nesklone vjeri i Crkvi.
Umjesto olake osude ostaje otvorenim pi-
tanje kakvu sliku o Bogu i Crkvi, o ~ovje-
ku i nadi ostavljaju dana{nji pastoralni dje-
latnici – vjerou~itelji, sve}enici, roditelji.
Pitanje je koliko dana{nja djeca i mladi
susre}u radost djece Bo‘je, radost otkuplje-
nih, radost novoga ‘ivota u Kristu. Odgo-
vori mladih pokazuju potrebu za promje-
nama u radu i pristupu, svjedo~enju i ani-
maciji. Deset tvrdnji pru‘a odre|ene smjer-
nice i poticaje kako vjerni~ku igru, rad i
radost ‘ivjeti na vjeronauku, ali i u ‘upama
i obiteljima. Potrebne su mnoge korelacije
i inkulturacija. Promjene su mogu}e i po-
trebne pred izazovom novoga govora vjere
koji istinski vrednuje fenomen igre, ljepote
i radosti u u~enju i radu – primjer najboljeg
U~itelja i Odgojitelja.
